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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada tuhanlah hendaknya kamu berharap” (QS. Al-Insyirah : 5-8) 
 
“Keberuntungan tidak pernah memberi,  
namun ia hanya meminjami” 
-the pianist- 
 
“Hidup dan nasib, bisa tampak berantakan, misterius, fantastis, dan sporadis, namun 
setiap elemennya adalah subsistem keteraturan dari sebuah desain holistic yang 
sempurna. Menerima kehidupan berarti menerima kenyataan bahwa tak ada hal 
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 Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis pengaruh 
kesadaran merek (brand awareness) terhadap keputusan pembelian handphone 
BlackBerry, (2) Untuk menganalisis pengaruh persepsi kualitas (perceived 
quality) terhadap keputusan pembelian handphone BlackBerry, (3) Untuk 
menganalisis pengaruh asosiasi merek (brand association) terhadap keputusan 
pembelian handphone BlackBerry, (4) Untuk menganalisis pengaruh loyalitas 
merek (brand loyalty) terhadap keputusan pembelian handphone BlackBerry, (5) 
Untuk Menganalisis pengaruh secara bersama-sama (simultan) antara variabel 
kesadaran merek (brand awareness), persepsi kualitas (perceived quality), 
asosiasi merek (brand association), dan loyalitas merek (brand loyalty) terhadap 
keputusan pembelian handphone BlackBerry, (6) Untuk menganalisis variabel 
mana yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
handphone BlackBerry. 
 Metode analisis data menggunakan: (1) analisis kualitatif, (2) analisis 
instrumen penelitian, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, (3) Uji asumsi klasik, 
yaitu uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi, (4) 
Uji hipotesis, yaitu uji regresi linear berganda, uji signifikansi simultan (uji F), uji 
signifikansi parsial (uji t) dan uji koefisien determinasi (R2). 
 Hasil penelitian dengan uji hipotesis, uji regresi linear berganda diperoleh 
nilai koefisien regresi yang paling besar adalah variabel loyalitas merek, hal ini 
menunjukkan bahwa variabel loyalitas merek paling dominan berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian handphone BlackBerry; uji signifikansi simultan 
(uji F) diperoleh bahwa variabel kesadaran merek (brand awareness), persepsi 
kualitas (perceived quality), asosiasi merek (brand association) dan loyalitas 
merek (brand loyalty) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian handphone BlackBerry; uji signifikansi parsial (uji 
t) diperoleh bahwa semua variabel ekuitas merek mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan pembelian handphone BlackBerry; uji R2 diperoleh 
diperoleh bahwa variabel kesadaran merek (brand awareness), persepsi kualitas 
(perceived quality), asosiasi merek (brand association) dan loyalitas merek 
(brand loyalty) memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan variabel 
keputusan pembelian handphone BlackBerry.. 
 
Kata Kunci: Ekuitas merek (kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, 
loyalitas merek) keputusan pembelian handphone BlackBerry 
 
